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Авторське резюме
У статті досліджується досвід впровадження та функціонування електронного 
врядування в зарубіжних країнах у контексті його можливого використання в Укра-
їні. Розглядається визначення терміну «електронний уряд». У статті наведено дані 
про тенденцію щодо збільшення кількості країн, які використовують е-технології 
в державному управлінні. Звертається увага на проблеми, які виникають на шля-
ху до впровадження електронного врядування в органах державної влади та місце-
вого самоврядування в Україні. У статті визначаються особливості впровадження 
е-урядування як одного з чинників демократичних перетворень у взаємодії влади, 
бізнесу та організацій громадянського суспільства в Україні.
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Abstract
The article examines the experience of implementation and operation of e-government 
in foreign countries in the context of its possible use in Ukraine. We consider the defini-
tion of «electronic government.» The article shows the trend of increasing the number of 
countries using e-technology in public administration. Attention is drawn to the prob-
lems that arise on the way to implementing e-government in state and local government 
in Ukraine. Also, the author considered the main problem to be solved in the process of 
creation and gradual implementation of information system «Electronic Government».
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Постановка проблеми. Електрон-
не врядування (далі е-урядування) є 
не тільки технологічним рішенням, а 
й сучасною інноваційною концепцією 
управління державою, значним важелем 
масштабних перетворень у суспільстві, 
особливо у сфері децентралізації влади 
та її взаємодії з бізнесом. Зміна норма-
тивно-правової бази, принципів форму-
вання і бюджетного фінансування, пере-
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розподіл зон пріоритетної компетенції 
державних і самоврядних структур, 
оновлення та розширення ціннісних па-
радигм суспільства, освітніх акцентів є 
підґрунтям для реінжинірингу держав-
ного управління через створення і розви-
ток е-урядування. Зміни мають торкну-
тися багатьох сфер життя суспільства в 
тому числі виборчої системи, принципів 
законодавчої діяльності, схем здійснен-
ня контролю та підвищення відповідаль-
ності всіх гілок влади перед бізнесом та 
громадянським суспільством. Основою 
відповідних перетворень у державних 
структурах та органах місцевого само-
врядування є готовність та здатність 
громадян використовувати можливості 
інформаційних технологій, оцінити їх 
переваги, застосувати у своєму житті, 
бізнесі, громадській та науковій діяль-
ності, навчанні тощо. 
Метою дослідження є аналіз та ви-
значення перспектив впровадження 
в Україні досвіду зарубіжних країн 
щодо використання е-технологій в ор-
ганах державної влади та місцевого са-
моврядування у контексті взаємодії 
влади,бізнесу та громадянського сус-
пільства.
Аналіз досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методологічні питання розвитку 
та поширення електронного врядування, 
його впливу на процеси демократизації 
та впровадження електронної демократії 
є предметом дослідження цілого ряду за-
рубіжних і вітчизняних учених. З огля-
ду на проблематику цього дослід ження 
вагомого значення набувають праці про-
відних науковців, пов’язані як із ви-
вченням електронного врядування та 
електронного уряду, так і з питаннями 
розвитку інформаційного суспільства, 
дослідження електронної демократії, ін-
формаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності органів державної влади та 
реформування державного управління 
за допомогою е-урядування. Безпере-
чним підгрунтям для подальшого роз-
витку цієї тематики є роботи Д. Белла, 
3. Бжезінського, Ф. Махлупа, М. Кас-
тельса, Е. Масуди, Е. Тоффлера, в яких 
досліджуються феномен інформаційно-
го суспільства, його становлення, осо-
бливості та характеристики. Інформа-
ційно-аналітичне забезпечення органів 
державної влади, нові канали надан-
ня адміністративних послуг, питання 
функціонування механізмів державного 
управління в системі електронного уря-
ду та реформування державного управ-
ління за допомогою сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій та 
електронного врядування було висвіт-
лено у роботах А. Босяцки, Г. Гіберт-і-
Фонт, Д. Гічоя, Н. Парісона, Ф. Сагафі, 
С. Сентено, А. Чатфілда, О. Баранова, 
М. Вершиніна, А. Голубєвої, О. Голо-
буцького, М. Демкової, Д. Дубова, С. Ду-
бової, О. Ємельяненко, П. Клімушина, 
І. Клименко, І. Коліушко, К. Линьо-
ва, В. Лисицького, А. Павроз, А. Се-
менченко, А. Серенок, Л. Сморгунова, 
В. Солодова, О. Шевчука, Т. Вороніної, 
С. Гнатюка, В. Данільян, С. Здіорука, 
О. Мельник. 
Виклад основного матеріалу. Пере-
хід до інформаційного суспільства пе-
редбачає трансформацію політичних 
інститутів і державного управління з 
урахуванням нових досягнень науки. 
Інтернет-технології, що забезпечують 
інформаційну взаємодію органів влади, 
бізнесу і інститутів громадянського сус-
пільства, отримали в сучасній літературі 
стійке найменування «е-урядування». 
Цей термін  отримав міжнародне визна-
ння і широко використовується в науко-
вій і управлінській літературі як в Євро-
пі так і в Україні. [9]
Згідно з концепцією «е-урядування» 
вся система органів публічної влади 
функціонує як єдина сервісна органі-
зація, призначена для надання послуг 
населенню. При цьому публічна діяль-
ність має бути відкритою, інформаційно 
прозорою та доступною для громадян. 
Особлива увага приділяється принципу 
зворотного зв’язку, швидкості і якості 
надання послуг за допомогою широкого 
використання системи Інтернет. Все це 
покликане підвищити як якість надан-
ня адміністративних послуг населенню, 
так і ефективність функціонування са-
мих органів публічної влади. Виходячи з 
цього «е-урядування» можна визначити, 
як спеціалізовану комплексну систему 
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взаємодії державних та муніципальних 
структур з бізнес-структурами та органі-
заціями громадянського суспільства за 
допомогою ІКТ. [1]
Реалізація концепції «е-урядування» 
знаходиться в тісному взаємозв’язку з 
реформою державного управління. Необ-
хідність переходу до «е-уряду» вимагає 
перебудови адміністративної системи у 
напрямку підвищення оперативності та 
ефективності прийнятих управлінських 
рішень; зниженню витрат на утримання 
державного апарату, підвищенню про-
дуктивності праці державних службов-
ців; боротьбі з корупцією в урядових 
структурах та ін.
Основні характеристики «е-уряду-
ван ня» визначаються в залежності від 
політико-економічної системи конкрет-
ної країни, політичного джерела ініці-
ативи по розгортанню даного проекту, 
послідовності його дій, залучених еконо-
мічних і соціальних ресурсів, інформа-
ційно-комунікаційних технологій та ін.
З огляду на європейський досвід, 
«е-урядування» приваблює такими ре-
чами, як: спрощення бюрократичних 
процедур, значне скорочення терміну 
оформлення документів, забезпечення 
легкої верифікації звітності юридичних 
і фізичних осіб за допомогою введен-
ня уніфікованої системи електронного 
обліку, збільшення обсягу бюджетних 
надходжень і, врешті-решт, зростання 
довіри бізнесу та громадян взагалі до ін-
ститутів влади [5].
На сьогодні серед теоретиків та прак-
тиків використання ІКТ в управлінні 
суспільством є розуміння того, що для 
реорганізації системи державного управ-
ління в парадигмі «е-урядування» не-
обхідно виконати ряд умов. Найбільш 
актуальними з них визначаються такі: 
прийняття відповідних нормативно-
правових актів; не менш ніж 30% рі-
вень доступу до Інтернету у суспільстві; 
створення необхідних інформаційно-
технологічних передумов і електронних 
форм (документів, електронних підпи-
сів та ін.); фінансового забезпечення; 
підготовки нових кадрів повністю обі-
знаних з системою е-урядування; подо-
лання вузькотехнологічного підходу до 
е-урядування; попередження можливос-
тей його використання в антисуспільних 
цілях; раціонально-критичне освоєння 
накопиченого зарубіжного досвіду [6].
Існує ряд факторів соціального, по-
літичного, психологічного, фінансово-
го та організаційного характеру, які 
ускладнюють процес впровадження 
е-урядування.  До них у першу чергу 
відноситься конкуренція нового «ін-
формаційного» і традиційного способів 
управління. Гальмування цього процесу 
відбувається саме на рівні виконавців, 
які звикли працювати за стандартами 
ще радянських часів. Е-урядування сти-
кається і з такими проблемами, як знач-
ні витрати на інформатизацію владних 
структур та недостатня ефективність 
урядових програм. Для подолання цих 
«негараздів» потрібна зміна управлін-
ської ментальності та підвищення ква-
ліфікації державних службовців у сфері 
інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, а також залучення і взаємодія фа-
хівців у цілому ряді областей, напри-
клад тих що пов’язані із забезпеченням 
інформаційної безпеки [2,3].
Процес становлення системи 
е-урядування можна умовно розділити 
на ряд стадій.







Наявність сайту й базової інфор-
мації на ньому, посилань на інші 
органи влади, розділи самого 






ності органу влади в Інтернеті, 
вимірюваного показниками на-
явності на сайті архівів доку-
ментів (законів, постанов і т. п.), 
поточної інформації, баз даних 
(статистичної та іншої інфор-
мації),  розділу основних подій, 
розділу, присвяченого «елек-
тронному врядуванню», розді-
лу поширених питань, сервісів 
пошуку, допомоги, скачування 
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передбачає відтік інформацій-






Поява можливостей закачувати 
і заповнювати форми для різ-
них послуг при певному числі 
цих форм, наявність контакт-
ної інформації і можливостей 
зв’язатися з представниками 
урядового органу, використання 







нів влади і населення, бізнесу, 
що припускає використання 
Інтернету для здійснення всієї 
транзакції - оплати податків і 
штрафів, запиту та отримання 
документів, оплати послуг з ви-
користанням різних платіжних 






ментів і можливостей для за-
лучення громадян у процесі об-
говорення і прийняття рішень 
- веб-форм для коментарів, ін-
струментів он-лайн консульта-
цій з населенням, дискусійних 
форумів з питань політики і дій 
органу влади, он-лайн опиту-
вань, можливостей отримати 
відповідь на запити електронною 
поштою або через веб-форми (із 
зазначенням терміну відповіді) 
і підписатися на отримання ін-
формації по електронній пошті
Наприкінці 90-х рр. ХХ ст., з роз-
витком інформаційних технологій, 
концепція е-урядування була реалізо-
вана у розвинених країнах спочатку в 
початкових стадіях, а потім в «он-лайн-
транзакціях» і «мережевій присутнос-
ті». Найбільш якісним е-урядуванням 
відрізняються Люксембург, Австралія, 
Нова Зеландія, Республіка Корея, Сінга-
пур, Норвегія, Великобританія, Канада, 
Нідерланди, Данія і Німеччина. У цих 
країнах вперше в режимі «он-лайн» ста-
ли реально доступними багато видів дер-
жавних послуг. Серед них відповіді на 
запити в державні органи, із зазначен-
ням результату і відповідальних за його 
прийняття. Більше того, існує можли-
вість перевірки етапів їх проходження. 
Сюди ж можна віднести і різні платежі 
по електронних формах (від квартплати 
до сплати штрафів і податків) за наяв-
ності механізмів персоніфікації; отри-
мання поширених форм офіційних до-
кументів, їх заповнення та відправка з 
ідентифікацією електронного підпису 
(включаючи прийом податкових декла-
рацій, постановку на облік у службі за-
йнятості); прийом до ВНЗ на дистанцій-
ні, інтерактивні форми навчання; заяви 
в поліцію (у разі крадіжки або викраден-
ня автомобіля). 
У Республіці Корея, наприклад, офі-
ційний веб-портал дозволяє заявнику 
знайомитися зі стадіями проходження 
54-х типів зверненнь громадян, конт-
ролювати цей процес у будь-який час.
У ряді країн Заходу є спеціальні дер-
жавні посади – відповідальні за дотри-
мання конституційних прав громадян 
на доступ до інформації: в США – це 
відповідальний за інформацією, у Ве-
ликобританії - електронний посланник 
(е-посланник) [11].
Існують дві основні моделі політич-
ної стратегії формування е-урядування: 
«західна» та «східна». За першою мо-
деллю процес реформування держав-
ного управління в західних країнах 
пов’язують з реорганізацією державних 
органів на основі принципів «нового дер-
жавного управління», створення «від-
критої і чуйної держави». 
За другою моделлю проекти впровад-
ження електронного уряду у східних 
державах  реалізуються на базі принци-
пів традиційного конфуціанства і «раці-
ональної бюрократії».
Є певні відмінності і між амери-
канською та європейською моделями 
«е-урядування». В Європі більша роль 
відводиться інформаційно-комунікатив-
ним технологіям в адміністративному 
реформуванні та обслуговуванні підпри-
ємців, які розглядаються як клієнти. У 
США ж, крім вдосконалення адміністра-
тивної діяльності забезпечується вплив 
ІКТ на політичну участь, поліпшення 
функціонування політичної системи 
[11].
Отже, за загальними рисами 
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е-урядування слід відзначити і наявність 
у різних країнах різноманітних форм 
«електронного уряду» аналіз яких, на 
наш погляд доцільний у наступних ас-
пектах:  1) стадії його розвитку; 2) особ-
ливості соціокультурних основ і прин-
ципів функціонування «електронного 
уряду»; 3) характер моделі «електронно-
го уряду»; 4) взаємозв’язок «електрон-
ного уряду» з характером адміністра-
тивних реформ; 5) зворотний зв’язок 
«електронного уряду»,  взаємодія його 
продуктів з громадянським суспільством 
та бізнес-структурами; 6) облік індексів 
публічності та рейтингів якості держав-
ного управління в ході аналізу діяльнос-
ті «електронного уряду».
Як уже відзначалось, з кінця 
1990-х рр. у розвинених країнах по-
чалося використання е-урядування у 
таких формах, як «участь» і «он-лайн-
транзакції», переклад більшості видів 
урядових послуг в режим «он-лайн». 
Провідну роль у цьому процесі відіграли 
офіційні системно-мережеві портали для 
електронного доступу до державних по-
слуг. Першою країною в світі, яка при-
йняла закон про електронні послуги, 
була Фінляндія. Закон містить положен-
ня про права, обов’язки та відповідаль-
ність органів державного управління та 
їх клієнтів у сфері електронних послуг, 
про ключові вимоги щодо електронної 
ідентифікації особи. У відповідності з 
цим законом, влада повинна надавати 
громадськості можливість вибору елек-
тронної доставки повідомлень, рахунків 
та інших аналогічних документів. Орга-
ни влади і клієнти можуть скріплювати 
свої рішення електронним підписом.
Урядом Великобританії  ще у 1999 
р. була прийнята стратегічна програ-
ма «Модернізація державної влади», 
що охоплює 5 млн. державних служ-
бовців країни. Її ключовим елементом 
є впровад ження електронної системи 
управління. Урядовий портал - «Вели-
кобританія он-лайн» (www.open.gov.uk) 
дозволяє всім державним установам кра-
їни забезпечувати електронний доступ 
громадян до всіх форм документів. Гро-
мадяни - користувачі Інтернет – зв’язку 
можуть отримувати широке коло акту-
альної інформації, роздруковувати різні 
форми документів у будь-який зручний 
для них час. При використанні техноло-
гії електронного цифрового підпису фор-
муляри можуть заповнюватися прямо на 
екрані і відправлятися по електронних 
каналах зв’язку.
«Електронний уряд» США представ-
ляє «Офіційний урядовий веб-портал» 
(www.firstcov.com). Він об’єднує сайти 
федеральних, штатних і місцевих орга-
нів влади, містить 27 млн. веб-сторінок 
і надає понад тисячі електронних форм 
і реальних послуг. Класифіковані роз-
діли послуг: державні блага, держав-
ні гранти, державні роботи, отримання 
ліцензій, питання соціальної безпеки, 
отримання паспортів, імміграція, оголо-
шення та заявки споживачів та ін. Пор-
тал дозволяє вести інтерактивний діалог 
у режимі реального часу. 
Канадський урядовий веб-портал на-
зивається «Державна служба Канади» 
або коротко «Канадський сайт» (www.
canada.gc.ca). Він надає канадцям цен-
тралізований доступ до сотень держав-
них програм і послуг до всієї відкритої 
державної інформації у зручний для ка-
надців час і в зручному місці.
Офіційний веб-портал Сінгапуру 
(www.gov.sg) об’єднує всі сфери жит-
тєдіяльності: державне управління, 
бізнес, освіту, науку, медицину і на-
віть індустрію розваг. На програму дер-
жава виділяє 0,5 млрд. доларів на рік. 
Портал має чотири взаємопов’язані 
розділи: «Уряд», «Громадяни-рези-
денти» (постійні жителі), «Бізнес», 
«Нерезиденти». За всіма розділами в 
режимі поточного часу надається вели-
ка кількість інформаційних послуг, діє 
інтерактивний зв’язок. Для цього по-
трібно попередньо зареєструватись (вка-
зати пароль, логін і шифр користувача). 
У розділі «Електронний громадянин» 
(www.ecitizen.gov.sg) можна отримувати 
інформацію і взаємодіяти з напрямка-
ми: «Освіта, навчання і робота», «Сім’я 
і комунальний розвиток», «Здоров’я та 
навколишнє середовище», «Домоволо-
діння», «Захист і безпека», «Культура і 
спорт», «Транспорт і подорожі ».
Офіційний веб-портал Фінляндії 
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(www.om.fi) надає велику кількість спе-
ціалізованих послуг: послуги Агентства 
у справах споживачів; надання  юри-
дичних документів (Міністерство юс-
тиції); замовлення та оплата послуг, 
пов’язаних з дозвіллям (Національна 
рада лісового господарства); інформу-
вання про участь у національних про-
ектах (МЗС, Відділ муніципалітетів); 
повідомлення про вакансії і можливість 
отримання освіти (Міністерство праці); 
повідомлення про зміну адреси (Центр 
перепису населення); послуги служби 
«Віртуальна Фінляндія» (МЗС) та ін.
Зазначимо, що у цих та більшості ін-
ших країн надання е-послуг  передбачає 
офіційну реєстрацію або навіть викорис-
тання  електронного посвідчення особи. 
[8]
Незважаючи на численні перева-
ги е-урядування, що значно підвищу-
ють довіру до уряду з боку бізнесу та 
громадянського суспільства, існують і 
численні проблеми використання ІКТ 
в державному управлінні. На почат-
ку процесу реформування державного 
управління виникають складнощі, іно-
ді якість управління навіть знижується. 
«Електронний уряд» створює деякий 
дисбаланс між службовцями різних під-
розділів і поколінь. З’являються «збої» 
під час надання державними службами 
ряду послуг, особливо при підготовці та 
управлінні контрактами з бізнесом, що 
пояснюється браком досвіду всіх сторін 
і недосконалою технологічною базою [7].
В Україні запровадження «електро-
нного врядування» з самого початку 
свого впровадження стало потужним єв-
роінтеграційним чинником, який надає 
дієвий імпульс гармонізації взаємодії 
органів влади з бізнесом, інститутами 
громадянського суспільства та іншими 
органами влади відповідно до вимог та 
стандартів Європейського Союзу. [10]
Сьогодні розвиток електронного вря-
дування в Україні не позбавлений уваги 
ні з боку органів влади, ні з боку грома-
дян. Цю сферу регулюють нині понад 
10 законів України, понад 30 постанов 
та 20 розпоряджень Кабінету Міністрів 
України. У 2014 році 8 кандидатів на 
посаду Президента України та 10 по-
літичних партій – учасниць парла-
ментських виборів у своїх програмних 
положеннях заявляли про ті чи інші 
елементи «електронного вурядування». 
Воно визначено одним із пріоритетів 
«Стратегії  реформ – 2020» – Президент-
ського плану широкомасштабної мо-
дернізації України. Між тим необхідні 
передумови для розвитку електронного 
врядування створюються досить повіль-
но. Так, за різними оцінками, абонента-
ми Інтернету в країні є близько 19 млн. 
осіб. Тобто за рівнем проникнення Інтер-
нету Україна займає передостаннє місце 
в країнах Європи. Нижчий рівень має 
лише Косово [8].
Всі центральні органи виконавчої 
влади, обласні державні адміністрації, 
обласні ради та більшість міст. Однак, у 
сьогоднішньому вигляді структурні під-
розділи (відділи, управління, сектори) 
нездатні задовольнити сучасні потреби 
щодо  інформатизації органів влади та 
запровадження «електронного уряду-
вання». Причинами цього є проблеми 
із кількістю та фаховим рівнем штат-
них працівників. В органах влади від-
чувається гостра нестача персоналу для 
управління ІТ-ресурсами. Низька оплата 
праці працівників державного сектора 
не дозволяє державним органам найма-
ти експертів високої кваліфікації. Цей 
недолік призводить до нерівномірного 
розвитку різних державних секторів у 
цій сфері і перешкоджає їх широкому 
використанню. До того ж, структурні 
підрозділи,  що відповідають за питан-
ня інформаційно-комп’ютерного забез-
печення, відсутні як такі в районних 
державних адміністраціях, у багатьох 
органах місцевого самоврядування, що 
утворює системний ризик для впро-
вадження електронного врядування в 
Україні [6].
За результатами міжнародної оцін-
ки Україна у 2014 році посіла 87 міс-
це серед 193 країн-членів Організації 
Об’єднаних Націй. У 2012 році наша 
країна займала 68 місце, у 2010 році – 
54 місце [8].
Негативна динаміка головним чи-
ном  пов’язана в першу чергу із втратою 
Україною позицій за індексом запро-
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вадження он-лайн сервісів [4]. Між тим 
існують й інші проблеми щодо запровад-
ження електронної взаємодії органів 
влади в Україні. До них можна віднести 
наступні.
1. Наявність великої кількості різно-
рідних успадкованих та впроваджених 
інформаційних систем в органах влади, 
які не призначені для електронної вза-
ємодії. Органи влади, не координуючи 
свої дії та недотримуючись загальних 
правил, створили внутрішні інформацій-
ні системи, які зовсім не узгоджуються 
ані технічно, ані нормативно.
2. Низька якість інформаційних сис-
тем органів влади. Переважна більшість 
інформаційних систем в органах влади 
запроваджена з порушенням вимог чин-
ного законодавства щодо проектування, 
розробки та функціонування таких сис-
тем, а також вимог щодо захисту інфор-
мації.
3. Відсутність єдиних ідентифікато-
рів, які пов’язують однотипну інформа-
цію в різних державних інформаційних 
ресурсах.
4. Брак мінімальних вимог до інтер-
операбельності державних інформацій-
них ресурсів. На етапі проектування та 
розробки органи влади повинні врахо-
вувати подальшу електронну взаємодію 
своїх систем з іншими системами шля-
хом дотримання мінімальних технічних 
вимог.
5. Невизначеність єдиних вимог до 
електронної взаємодії державних інфор-
маційних ресурсів (формати, стандарти, 
порядок). За відсутності єдиних підходів 
до запровадження електронної взаємодії 
продовжується створення окремих галу-
зевих, а іноді й регіональних проектів 
щодо запровадження систем електро-
нної взаємодії, насамперед з бізнесом, 
які є несумісні між собою. Фактично це 
призводить до неефективного викорис-
тання бюджетних коштів через недосяг-
нення запланованого результату. Крім 
того, дуже часто такі проекти спочатку 
технічно реалізовуються, і тільки потім 
нормативно закріплюються, а не навпа-
ки.
Окремо треба відзначити і цілий ряд 
проблем, які пов’язані з відомчою за-
критістю та небажанням приєднувати 
свої системи до системи електронної 
взає модії. Але це питання на наш по-
гляд скоріше відноситься до сфери по-
літичної волі керівників державних ор-
ганів та їх суб’єктивного усвідомлення 
цінності інформації в інформаційному 
суспільстві.
Висновки. Можна відзначити, що у 
процесі поетапного впровадження систе-
ми е-урядування головним завданням є 
створення інформаційних ресурсів, не-
обхідних для взаємодії органів держав-
ного управління із структурами бізнесу 
та громадянського суспільства, забезпе-
чення їх ефективного використання. 
Цьому питанню останнім часом при-
діляється багато уваги як за кордо-
ном, так і на терені України. На жаль, 
в Україні найчастіше створення такої 
системи зводиться лише до наявності 
веб-сайту, який в першу чергу виконує 
тільки інформаційну функцію. Між тим 
йдеться про інформатизацію всіх управ-
лінських процесів в органах влади всіх 
рівнів. Можна спрогнозувати, що пере-
хід до «електронного врядування» у на-
шій країні відбуватиметься складніше, 
ніж в європейських країнах. Причиною 
тому є бюрократичні та кон’юнктурні 
особливості. Лише створення загальної 
атмосфери затребуваності роботи із ши-
роким використанням сучасних ІКТ з 
одного боку і політичної волі з іншого 
сформує умови для швидкого створення 
системи «електронного врядування» та 
забезпечить сучасний рівень взаємодії 
органів влади з бізнесом та громадян-
ським суспільством.
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